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 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ȻȯɅɭɤ¶ɹɧɱɢɤɨɜ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɢɬɚɫɭɞɨɜɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɜɧɭ
ɬɪɿɲɧɿɯɫɩɪɚɜ
ȯȾɅɭɤ¶ɹɧɱɢɤɨɜ
ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɩɪɨɮɟɫɨɪɤɚɮɟɞɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɬɚɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɯ
ɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɍɤɪɚʀɧɢ³Ʉɉȱ´
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ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢ-
ɪɟɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ ɇɨɜɢɣ ɄɉɄ
ɍɤɪɚʀɧɢɞɨɩɨɜɧɟɧɨɝɥɚɜɨɸɜɹɤɿɣɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɫɥɿɞɱɢɯɪɨɡɲɭɤɨɜɢɯ
ɞɿɣɳɨɦɨɠɭɬɶɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɜɧɟɝɥɚɫɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɉɟɜɧɢɯɡɦɿɧ ɡɚɡɧɚɥɢɧɨɪɦɢɹɤɢɦɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ-
ɫɹɩɿɞɫɬɚɜɢɿɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɫɥɿɞɱɢɯɞɿɣȾɨɝɪɭɩɢɬɚɤɢɯɫɥɿɞɱɢɯɞɿɣɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ
ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɁɚɥɟɠɧɨɜɿɞɨɛ¶ɽɤɬɚɹɤɢɣɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɸɬɶɨɫɨɛɿɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɧɨɜɢɣɄɉɄ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɢɞɿɥɹɽɬɪɢɜɢɞɢɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɨɫɨɛɢɪɟɱɟɣɬɪɭɩɚɫɬ
ȺɧɚɥɿɡɧɨɪɦɧɨɜɨɝɨɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢɫɜɿɞɱɢɬɶɳɨɣɨɝɨɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɜɪɚɯɭɜɚɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɳɨɞɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯɧɨɪɦɊɚɡɨɦɡɬɢɦɞɟɹɤɿɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿɩɢɬɚɧɧɹɜɢɪɿɲɟɧɿɧɟɩɨɜɧɿɫ-
ɬɸɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɳɨɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯɭɬɨɱɧɟɧɶɬɚɞɨɩɨɜɧɟɧɶɞɨɫɬɚɬɟɣɄɉɄɳɨɪɟɝɭɥɸɸɬɶɞɚɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɉɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɰɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɹɤɜɢɞɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɡɚɫɥɿɞɚɦɢɳɨɡɛɟɪɟɝɥɢɫɹɜɩɚɦ¶ɹɬɿɨɫɨɛɢɹɤɚʀɯɫɩɪɢɣɦɚɥɚ>@ɋɚɦɟɬɨɦɭɿɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɿɧɨɜɢɣɄɉɄ
ɦɿɫɬɹɬɶɜɢɦɨɝɭɩɪɨɬɟɳɨɛɭɨɫɨɛɢɹɤɚɫɩɪɢɣɦɚɥɚɨɛ¶ɽɤɬɛɭɥɨɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨɱɢɦɨɠɟɜɨɧɚɣɨɝɨɜɩɿɡɧɚ-
ɬɢɄɨɥɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɽɨɫɨɛɚɜɿɞɜɩɿɡɧɚɸɱɨɝɨɨɬɪɢɦɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞ ɿɩɪɢɤɦɟɬɢɰɿɽʀɨɫɨɛɢɚɬɚɤɨɠɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɡɚɹɤɢɯɜɿɧ ʀʀɛɚɱɢɜəɤɳɨɨɫɨɛɚɧɚɞɚɽ
ɬɚɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɹɜɥɹɽɳɨɦɨɠɟɜɩɿɡɧɚɬɢɬɚɤɭɨɫɨɛɭɿɝɨɬɨɜɚɰɟɡɪɨɛɢɬɢɧɟɜɢɧɢɤɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜɳɨɞɨ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɨʀ ɫɥɿɞɱɨʀ ɞɿʀɋɤɥɚɞɧɿɲɟɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹ ɤɨɥɢɨɫɨɛɚɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ
ɡɚɩɟɜɧɹɽɫɥɿɞɱɨɝɨɳɨɦɨɠɟɜɩɿɡɧɚɬɢɬɨɝɨɤɨɝɨɛɚɱɢɥɚɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɨɸɩɨɞɿɽɸɚɥɟɧɟɦɨɠɟ
ɧɚɡɜɚɬɢɩɪɢɤɦɟɬɢɡɚɹɤɢɦɢɰɟɦɨɠɟɜɿɞɛɭɬɢɫɹ
ɇɚɭɤɨɜɟɜɢɜɱɟɧɧɹɮɟɧɨɦɟɧɭɭɡɧɚɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢɮɿɡɿɨɥɨɝɚɦɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɦɢɛɿɨɥɨɝɚɦɢɦɟ-
ɞɢɤɚɦɢɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɚɦɢɬɚ ɿɧɲɢɦɢɡɧɚɜɰɹɦɢ ɡɚɡɧɚɱɚɽȼȽȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨɜɢɤɥɢɤɚɥɨɞɨɠɢɬɬɹɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɳɨ ɡɪɟɲɬɨɸɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɨɛɪɚɡɿɜȺɜɬɨɪ
ɚɧɚɥɿɡɭɽɞɜɿɮɨɪɦɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɩɪɨɰɟɫɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɩɿɡɧɚɧɧɹ±ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɭ
ɚɛɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɨɤɪɟɦɢɯɩɪɢɤɦɟɬɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɨɞɧɚɜɿɞɨɞɧɨʀɿ
ɫɢɦɭɥɶɬɚɧɧɭɚɛɨɫɢɧɬɟɬɢɱɧɭɹɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɨɛ¶ɽɤɬɚɜɰɿɥɨɦɭɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɨɛɟɡɜɢɞɿ-
ɥɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɨɡɧɚɤȼɨɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɦɢɬɬɽɜɢɦɿɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɢɦɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɬɚɣɧɢɤɿɜɩɚɦ¶ɹɬɿɳɨ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹɧɚɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɦɭɪɿɜɧɿɪɚɧɿɲɟɫɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɐɹɮɨɪɦɚ ɜɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭɨɛɪɚɦɥɟɧɧɿɹɤɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɩɨɫɿɛɨɞɟɪ-
ɠɚɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨʀɞɨɤɚɡɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ>@
ȼɢɯɨɞɹɱɢɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɩɪɨɰɟɫɜɩɿɡɧɚɧɧɹɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɫɤɥɚɞ-
ɧɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɤɬɹɤɢɣɿɧɤɨɥɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɚɧɟɹɤɦɟɯɚɧɿɱɧɟɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɫɬɚɬɢɱ-
ɧɢɯɨɛɪɚɡɿɜɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɭɹɜɥɟɧɧɹɌɨɱɧɢɣɨɩɢɫɡɨɜɧɿɲɧɿɯɨɡɧɚɤɥɸɞɢɧɢɞɥɹɬɢɯɨɫɿɛɹɤɿʀʀɫɩɪɢɣ-
ɦɚɥɢɫɤɥɚɞɚɽɡɧɚɱɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿɧɚɜɿɬɶɭɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɤɨɥɢɜɨɧɢɰɿɨɡɧɚɤɢɞɨɛɪɟɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɥɢȾɥɹɚɤɬɭ
ɜɩɿɡɧɚɧɧɹɦɚɸɬɶɡɧɚɱɟɧɧɹɿɬɚɤɿɨɡɧɚɤɢɹɤɿɛɭɥɢɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿɧɚɪɿɜɧɿɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ
ɭɠɟɜɩɪɨɰɟɫɿɹɤɢɦɩɨɱɚɥɨɫɹɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹ
ȻȯɅɭɤ¶ɹɧɱɢɤɨɜȯȾɅɭɤ¶ɹɧɱɢɤɨɜ
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ȼɛɚɝɚɬɶɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɥɸɞɢɧɿɹɤɚɧɟɦɚɽɩɟɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɨɩɢɫɚɬɢɨɡɧɚɤɢɬɨɝɨɱɢ ɿɧɲɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɡɧɚɱɧɨɫɤɥɚɞɧɿɲɟɧɿɠɭɩɿɡɧɚɬɢɰɟɣɨɛ¶ɽɤɬɌɨɦɭɜɫɥɿɞɱɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɦɨɠɭɬɶɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɤɨɥɢɨɫɨɛɚɹɤɭɞɨɩɢɬɭɸɬɶɭɬɪɭɞɧɸɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚɬɢɩɪɢɤɦɟɬɢɥɸɞɢɧɢɹɤɭɫɩɪɢɣɦɚɥɚɚɥɟɡ
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɦɨɠɟʀʀɜɩɿɡɧɚɬɢɹɤɳɨɩɨɛɚɱɢɬɶɡɧɨɜɭɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɫɥɿɞɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ
ɳɨɽɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɬɚɤɨʀɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿʀʀɡɚɝɚɥɶɧɢɣɫɜɿɬɨɝɥɹɞɬɚɿɧɲɟȼɪɹɞɿɜɢɩɚɞɤɿɜɨɫɨɛɚɦɨɠɟɜɨɥɨ-
ɞɿɬɢɞɨɛɪɨɸɡɨɪɨɜɨɸɩɚɦ¶ɹɬɬɸɚɥɟɧɟɜɦɿɽɨɩɢɫɚɬɢɫɩɪɢɣɧɹɬɟɇɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿɜɢɩɚɞɤɢɤɨɥɢɨɫɨɛɚɩɿɞ
ɱɚɫɞɨɩɢɬɭɧɚɡɢɜɚɽɨɞɧɿɨɡɧɚɤɢɨɛ¶ɽɤɬɚɚɜɩɪɨɰɟɫɿɜɩɿɡɧɚɧɧɹɤɪɿɦɰɶɨɝɨɜɤɚɡɭɽɧɚɿɧɲɿɿɞɨɤɥɚɞɧɨ
ɨɩɢɫɭɽʀɯɩɨɹɫɧɸɽɩɪɢɱɢɧɭɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɚɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɚɦ¶ɹɬɶ
ɇɚɰɿɣɩɿɞɫɬɚɜɿɄɈɑɚɩɥɢɧɫɶɤɢɣɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɦɨɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɿɭ
ɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɤɨɥɢɞɨɩɢɬɭɜɚɧɢɣɧɟɦɨɠɟɨɩɢɫɚɬɢɨɡɧɚɤɢɨɛ¶ɽɤɬɚɳɨɩɿɞɥɹɝɚɽɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɸɞɥɹɜɩɿɡ-
ɧɚɧɧɹɨɞɧɚɤɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɡɦɨɠɟɣɨɝɨɜɩɿɡɧɚɬɢɹɤɳɨɩɨɛɚɱɢɬɶ>@
Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɜɢɤɥɚɞɟɧɟɫɥɭɲɧɨɸɽɞɭɦɤɚɚɜɬɨɪɿɜɩɪɨɬɟɳɨɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɨɹɤɟɪɟɝɭɥɸɽɩɨɪɹɞɨɤɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦɠɢɜɢɯɨɫɿɛɩɨɬɪɟɛɭɽɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɡɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɦɚɸɬɶɛɭɬɢɭɬɨɱɧɟɧɿɿɩɨɥɿɩ-
ɲɟɧɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɩɪɨɰɟɫɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɜɩɿɡɧɚɧɧɹ>@
ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɬɚɤɨʀɫɥɿɞɱɨʀɞɿʀɹɤɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɚɧɚɥɿɡɭ
ɡɦɿɫɬɭɫɬɧɨɜɨɝɨɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɱɢɧɧɨɝɨɧɨɜɢɣɄɉɄɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɨɩɢɬɨɫɨɛɢɹɤɿɣɛɭɞɭɬɶɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɬɢɞɥɹɜɩɿɡ-
ɧɚɧɧɹɍɱɢɧɧɨɦɭɄɉɄɱɿɬɤɨɡɚɩɢɫɚɧɨɳɨɨɫɨɛɚɹɤɿɣɛɭɞɭɬɶɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɬɢɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɦɚɽɛɭɬɢɞɨ-
ɩɢɬɚɧɚɱɫɬɄɉɄȼɫɬɧɨɜɨɝɨɄɉɄɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɳɨ³ɩɟɪɟɞɬɢɦɹɤɩɪɟɞ¶ɹɜɢɬɢɨɫɨɛɭɞɥɹ
ɜɩɿɡɧɚɧɧɹɫɥɿɞɱɢɣɩɪɨɤɭɪɨɪɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɡ¶ɹɫɨɜɭɽɱɢɦɨɠɟɨɫɨɛɚɹɤɚɜɩɿɡɧɚɽɜɩɿɡɧɚɬɢɰɸɨɫɨɛɭɨɩɢ-
ɬɭɽʀʀ«´ɓɨɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢɩɿɞɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ"Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫɜɢɡɧɚɱɚɽɡɚɫɨɛɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɞɨɜɢɯɞɨɤɚɡɿɜɹɤɢɦɢɽɫɥɿɞɱɿɪɨɡɲɭɤɨɜɿɞɿʀɈɩɢɬɭɜɚɧɧɹɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɫɟɪɟɞɬɚɤɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜɇɟɭɫɭɜɚɽɫɭɦɧɿɜɿɜɿɬɟɳɨɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɬɚɤɨɝɨɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦɚɽɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹɩɪɨɬɨɤɨɥɞɨ-
ɩɢɬɭɱɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ"ɍɞɚɧɿɣɧɨɪɦɿɦɚɽɛɭɬɢɱɿɬɤɨɡɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨɨɫɨɛɚɹɤɚɫɩɪɢɣɦɚɥɚɩɟɜɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ
ɦɚɽɛɭɬɢɞɨɩɢɬɚɧɚɩɟɪɟɞɬɢɦɹɤɰɟɣɨɛ¶ɽɤɬɛɭɞɟɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɨʀɣɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɽɞɪɭɝɚɩɨɥɨɜɢɧɚɱɚɫɬɢɧɢɩɟɪɲɨʀɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿɹɤɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢ-
ɤɥɚɞɟɧɚɜɬɚɤɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ³əɤɳɨɨɫɨɛɚɡɚɹɜɥɹɽɳɨɜɨɧɚɧɟɦɨɠɟɧɚɡɜɚɬɢɩɪɢɤɦɟɬɢɡɚɹɤɢɦɢɜɩɿɡɧɚɽ
ɨɫɨɛɭɩɪɨɬɟɦɨɠɟɜɩɿɡɧɚɬɢʀʀɡɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɨɡɧɚɤɭɩɪɨɬɨɤɨɥɿɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɹɤɢɯɫɚɦɟ
ɨɡɧɚɤɜɨɧɚɦɨɠɟɜɩɿɡɧɚɬɢɨɫɨɛɭ´
ȼɢɧɢɤɚɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɨɛɚɳɨ ɧɟɦɨɠɟ ɜɤɚɡɚɬɢ ɩɪɢɤɦɟɬɢɦɨɠɟ ɜɤɚɡɚɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɨɡɧɚɤɥɸɞɢɧɢ"ɍɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭɫɥɨɜɧɢɤɭɩɪɢɤɦɟɬɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɹɤɜɿɞɦɿɬɧɚɨɡɧɚɤɚɤɨɝɨɫɶɱɨɝɨɫɶɚ
ɨɡɧɚɤɚɹɤɩɪɢɤɦɟɬɚɡɚɹɤɨɸɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɳɨɧɟɛɭɞɶ>@
ȱɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɜɢɤɥɚɞɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɢɞɧɨɳɨɦɨɜɚɿɞɟɩɪɨɫɢɦɭɥɶɬɚɧɧɟɫɢɧɬɟɬɢɱɧɟɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ
ɤɨɥɢɨɫɨɛɚɧɟɦɨɠɟɧɚɡɜɚɬɢɩɪɢɤɦɟɬɢɨɡɧɚɤɢɨɛ¶ɽɤɬɚɚɥɟɜɩɟɜɧɟɧɨɡɚɹɜɥɹɽɳɨɜɩɿɡɧɚɽɬɚɤɢɣɨɛ¶ɽɤɬ
ɹɤɳɨɩɨɛɚɱɢɬɶɣɨɝɨȾɚɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɽɭɬɨɱɧɟɧɧɹɜɱɫɬɧɨɜɨɝɨɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɫɬɚɬɢɫɬɿɜ ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɈɫɨɛɚɩɿɞɥɹɝɚɽɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɸɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɬɿɽʀ
ɠɫɬɚɬɿɹɤɢɯɦɚɽɛɭɬɢɧɟɦɟɧɲɟɬɪɶɨɯɍɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɫɬɚɬɢɫɬɿɜɦɚɽɛɭɬɢɬɪɢɨɫɨɛɢɚɱɟɬ-
ɜɟɪɬɢɦɬɨɣɤɨɝɨɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɸɬɶɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹȻɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚɩɪɚɤɬɢɤɚɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨ
ɨɫɨɛɭɚɛɨɿɧɲɢɣɨɛ¶ɽɤɬɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɟɪɟɞɞɜɨɯɿɧɲɢɯɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɭɞɚɧɿɣɧɨɪɦɿɦɚɽɛɭɬɢɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɨɳɨɨɫɨɛɭɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɨɫɿɛɹɤɢɦɚɽɛɭɬɢɧɟɦɟɧɲɟɞɜɨɯɐɟɞɨɡɜɨɥɢɬɶɫɥɿɞɱɨɦɭ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɬɚɬɢɫɬɿɜɹɤɢɯɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɞɨɭɱɚɫɬɿɜɫɥɿɞɱɿɣɞɿʀ
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɸɩɨɥɨɠɟɧɶɞɚɧɨʀɧɨɪɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɿ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸʀʀɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɨʀɫɥɿɞɱɨʀɪɨɡɲɭɤɨɜɨʀɞɿʀ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ɅɭɤɶɹɧɱɢɤɨɜȿȾɄɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɩɨɫɥɟɞɚɦɩɚɦɹɬɢ±Ⱦɨɧɟɰɤ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ
Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨȼɂȼɢɛɪɚɧɟ±Ʉɉɪɟɰɟɞɟɧɬ
ɑɚɩɥɢɧɫɶɤɢɣɄɈɌɚɤɬɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɥɿɞɱɢɯɞɿɣɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɑɚɩɥɢɧɫɶɤɢɣ
ɄɨɫɬɹɧɬɢɧɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ±ȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȾɧɿɩɪɨɩɞɟɪɠɭɧɬɜɧɭɬɪɫɩɪɚɜɅɿɪɚɅɌȾ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ɑɚɩɥɢɧɫɶɤɢɣɄɈɌɚɤɬɢɤɚɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɞɥɹɜɩɿɡɧɚɧɧɹɩɪɢɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿɡɥɨɱɢɧɿɜɩɪɨɬɢɠɢɬɬɹ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɜɨɥɿɬɚɫɬɚɬɟɜɨʀɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɇɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤɄɈɑɚɩɥɢɧɫɶɤɢɣ
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